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多元素含有多環縮合中員環形成反応の開発
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[3 + 4] アニュレーションによる含酸素八員環形成反応の開発
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[3 + 4] Annulation Using the Reaction of Acryloylsilaneswith the Lithium Enolates of Alkenyl Methyl Ketones
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Formation of Eight-Membered Carbocycles by [3 + 4] Annulation
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Synthesis of Eight-Membered Carbocycles by [3 + 4] Annulation
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!-Hydroxylation of Bicyclo[2.2.2]decenones
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Oxidative Cleavage of !-Hydroxyketones
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Formation of Eight-Membered Heterocycles by [3 + 4] Annulation
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Formation of Eight-Membered Heterocycles by [3 + 4] Annulation (I)
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Synthesis of 2-Oxabicyclo[5.4.0]undec-5-en-4-one
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[3 + 4] Annulation Using 2-Oxabicyclo[5.4.0]undec-5-en-4-one
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